



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19）… 遠山（2007）は、分析ができなくなるほど急激に環境が変化する状況下では DC が機能せず、
DC と共生する即興ケイパビリティ（improvisational…capability）の必要性を述べている。
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problems… for…example,…definition…of…DC,…environment… in…which…DC…can… function,process…
of… formation… and… exerts,modeling.…Therefore,… I… consider… the…preceding… study… of…DC…
theoretically.
　I… set… the…problems…of…preceding… study…about… the…main… constituent… to… form…DC…as…
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